




























































制 作 人：王晓红 助理教授 
艺术指导：林显源（台湾）（中文系 08 级博士生） 
监    制：付甲伟（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 
原创剧本：钟志鸣（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 
剧本改编：钟志鸣 （中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 
朱  睿 （中文系 06 级汉语言文学专业本科生） 
许昳婷 （中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 
导    演：许昳婷 （中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 
副 导 演：朱  睿 （中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 








张露月 （中文系 06 级汉语言文学专业本科生） 
导演助理：胡  蓉 （中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生） 
林文星 （中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生） 
制作助理：傅亦明 （中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 
宣 传 组：兰  葳 （中文系 07 级汉语言文学专业本科生） 
化    妆：汤晓琳 （中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 
黄  琪（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 
服    装：栾玉姣（中文系 06 级汉语言文学专业本科生） 
道    具：陈培新（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 
舞美设计：黄文睿（计统系 07 级本科生） 
音响执行：肖羽婧（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 
杨萍珠（中文系 06 级汉语言文学专业本科生） 
赵辰晨（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生） 
灯光执行：范胜余（中文系 09 级戏剧戏曲学专业研究生） 
潘璀璇（中文系 06 级汉语言文学专业本科生） 
摄影/摄像：罗 珊（中文系 09 级现当代文学专业研究生）  
       林慧娟（海洋系 06 级本科生） 
  
演  员：  
青  鸟:向若萌（中文系 06 级汉语言文学专业本科生）  
仲  安:武  威（法学院 06 级本科生）  
洛  冰:崔  未（中文系 06 级汉语言文学专业本科生） 
景  风:白  波（历史系 06 级本科生） 
天  歌:陈坤城（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 
超  群:黄雯怡（中文系 07 级汉语言文学专业本科生） 
刘老板:孙国锋 （中文系 06 级汉语言文学专业本科生）     
邦德先生:黄文睿（计统系 06 级本科生）      
陈老板：钟志鸣（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生）      








乡村教师：胡  雯（中文系 06 级汉语言文学专业本科生）      
乡村大叔：祖培园（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生）     
小  米：王心君（中文系 06 级汉语言文学专业本科生）      
小  静：曹军清（中文系 06 级汉语言文学专业本科生）      















艺术总监：陈世雄  教授 
行政总监：李晓红  教授 
制作人：王晓红  助理教授 
导演：林显源（台湾）中文系 08 级戏剧戏曲学博士生 
编剧：骆  靖        中文系 07 级戏剧戏曲学博士生 
营销统筹：刘颖灏（台湾）中文系 09 级戏剧戏曲学博士生 
音乐制作：陈孟亮（台湾）中文系 08 级戏剧戏曲学博士生 
化妆服装：康素慧（台湾）中文系 09 级戏剧戏曲学博士生 
舞台监督：许昳婷（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 








舞美设计：兰  葳（中文系 07 级汉语言文学专业本科生）  
付晓婷（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生） 
导演助理：陈  新（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生）  
胡  蓉（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生） 
制作助理：林文星（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生） 
吴丽佳（中文系 09 级戏剧戏曲学专业研究生） 
排练助理：林海霞（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生）  
叶燕萍（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生） 
宣 传 组：桂  丹（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生）  
蓝雅慧（中文系 06 级汉语言文学专业本科生） 
灯 光 组：叶燕萍（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生）  
林慧君（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生） 
道 具 组：肖羽婧（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 
 顾香馥（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生） 
音 响 组：朱  睿（中文系 06 级汉语言文学专业本科生） 
蓝雅慧（中文系 07 级汉语言文学专业本科生） 
  
演  员： 
萧  遥： 陈  新（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生）  
刘 兰 心：赵辰晨（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生） 
吴 大 业：钟志鸣（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生）      
陈 千 羽：肖羽婧（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生）      
女 房 东：林冬妮（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生）     
兰心父亲：俞  雷（中文系 06 级汉语言文学专业本科生）      
邻 居 A：王心君（中文系 06 级汉语言文学专业本科生）      
邻 居 B：张静雯（中文系 09 级戏剧戏曲学专业研究生）      
招聘员 A：胡  蓉（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生）      
招聘员 B：汤晓琳（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生）      








相亲男 B：陈坤城（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生）      
室 友 A：白  波（历史系 06 级本科生）      
室 友 B：沈  寅（中文系 09 级戏剧戏曲学专业研究生）      
室 友 C：祖培园（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生）      
室 友 D：陈坤城（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生）      
兰心朋友：胡  蓉（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生）      
女    友：翁梦清（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生）      
志    君：张吉军（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生）      
黛    眉：杨  舟（中文系 06 级汉语言专业本科生）      
原千羽：杨  舟（中文系 06 级汉语言专业本科生）      
原大业：张吉军（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生）      
王明志：张晓强（法学院 06 级本科生）      
房东儿子：陈坤城（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生）     
黑衣人：陈  艳（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生）      
黑衣人：林文星（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生）    
黑衣人：林海霞（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生）      
黑衣人：桂  丹（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生）     




















文学顾问：林丹娅  教授   
王晓红  助理教授 
总 导 演：张甜甜（中文系 06 级现当代文学硕士研究生） 
执行导演：张欣杰（中文系 08 级现当代文学硕士研究生） 
撰    稿：张甜甜  
          许筱雅（中文系 09 级现当代文学硕士研究生） 
舞台监督：林佳睿（中文系 09 级现当代文学硕士研究生） 















艺术总监：张甜甜（中文系 06 级现当代文学硕士研究生） 
导    演：猫剧团集体创作 
执行导演：李皓瞳（法律系 06 级本科生） 












演  员： 
张甜甜   饰  陈白露 
王  皓       方达生 
任  丛       潘月亭 
黄  凯       张乔治 
付衍清       顾八奶奶 
李皓瞳       胡  四 
沈  寅       王福升 
沈  越       黑  三 
陈灵姗       小东西 
吴  燕       翠  喜 
邵  琦       顺  子 
  
《渡》 





















编    剧：张译文（中文系 08 级戏剧影视文学专业本科生） 
导    演：张译文（中文系 08 级戏剧影视文学专业本科生） 
  赵  伟（中文系 08 级本科生） 
舞台监督：刘  琦（中文系 09 级本科生） 
  李维鉴（会计系 07 级本科生） 
监    制：曹培之（历史系 08 级本科生） 
音乐设计：冯榆喻 
舞美设计：黄晓珊（中文系 08 级本科生） 
剧    务：李晓宇（生命科学系 09 级本科生） 
灯    光：王  淼（中文系 09 级本科生） 
  
演  员： 
乞  丐：黄  鹏 （管理科学系 09 级本科生） 
哲  人：谢林欣 （海洋科学系 09 级本科生） 
摄影师：刘慧敏 （中文系 09 级本科生） 
妓  女：黄诗雨 （法语系 09 级本科生） 
歌  女：施  楚 （法学 08 级本科生） 
男  子：刘  锐 （中文系 09 级本科生） 
僧  人：孙政彬 （机械设计与制造及其自动化 09 级本科生） 
醉酒者：陈春江 （飞行器动力工程 08 级） 
   
《南强雅韵》 
厦门大学学生戏曲表演专场 



















艺术总监：杨惠玲  副教授 
导演：林显源（台湾）（中文系 08 级戏剧戏曲学博士生） 
统筹：刘颖灏（台湾）（中文系 09 级戏剧戏曲学博士生） 
主持：林显源（台湾）（中文系 08 级戏剧戏曲学博士生） 
友情支持：厦门芳草越剧团 
        厦门市京剧票房 
        厦门大学京剧协会 
  
演  员： 
林显源（男，中文系戏剧戏曲学专业 08 级博士生） 
               饰樊梨花 《薛丁山与樊梨花》片段（歌仔戏） 
张俊卿（男，中文系戏剧戏曲学专业 08 级博士生） 
               饰薛湘灵《锁麟囊》“春秋亭外”（京剧） 
杨如意（男，中文系戏剧戏曲学专业 08 级硕士生） 
               饰虞姬  《霸王别姬》片段（京剧） 
李皓瞳（男，法律系 06 级本科生）               
             饰张  氏 《春闺梦》片段（京剧） 
马  婉（女，历史系 07 级硕士生）               
             饰 严兰贞《盘夫索夫》片段（越剧） 
冯世杰（女，中文系汉语文文学专业 07 级本科生） 
               饰穆桂英 《穆桂英挂帅》片段（豫剧） 








                       饰 冯素珍 《女附马》“状元府”（黄梅戏） 
刘  睿（女，艺术学院 09 级本科生）             
            饰 杨贵妃  《贵妃醉酒》片段（京剧） 
高  峰（男，艺术学院艺术设计 09 级专业本科生） 
               饰诸葛亮  《空城计》（京剧） 
李金洋（男，人文学院哲学系 09 级本科生）       
            饰司马懿   《空城计》（京剧） 
  陈  虹（女，经济学院财政系 08 级博士生）        
             饰周璇    《璇子·金丝鸟》（沪剧）  
 
总监制 
周  宁教授    厦门大学人文学院院长 
李无未教授    厦门大学人文学院中文系主任 
  
总策划 
李晓红教授    厦门大学人文学院中文系副主任 
  
艺术顾问 
陈世雄教授  易中天教授  黄鸣奋教授  郑尚宪教授  易存国教授  朱水涌教授  林丹娅教授 
  
助理顾问 
杨惠玲博士  赵春宁博士  苏琼博士  张世宏博士 
  
执行制作 













林显源（09 博士生）  许昳婷（06 本科生）  张甜甜（06 硕士生） 
  
剧务统筹 
江丽陈（09 硕士生）  李洋（08 硕士生）  张静雯（09 硕士生） 
  
宣传统筹 
王岩芳（06 本科生）付甲伟（06 本科生）范胜余（09 硕士生）陈雅卿（08 硕士生）兰葳（07 本科生） 
  
场次安排 
演出地点：厦门大学建南大礼堂   
演出时间：19:30 
序号 剧目 日期 
1 猫剧团改编经典 
《日出》 








5 月 24 日 
周一   
4 中文系原创话剧 
《日租房》 
5 月 26 日 
周三   
5 08 中文&南强话剧社 
原创实验话剧 
《渡》 
5 月 28 日 
周五   
6 06 中文毕业大戏 
《过去将来时》 




5 月 31 日 














厦门大学中文系戏剧影视文学专业 2006 级毕业大戏网站（http://blog.sina.com.cn/zwxbydx） 
厦门晚报酱油水论坛（www.jyssq.com） 
  
  
  
 
